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Abstract：For promoting the construction of interconnectivity and economic integration in Asia，China has
proposed to establish Asia Infrastructure Investment Bank （AIIB）that has received appreciation and support from
ASEAN. The establishment of AIIB has already been listed on the agenda. This article will illustrate the significance
of AIIB，analyze the difficulties and challenges for the establishment of AIIB，propose to establish AIIB in China-
ASEAN Region firstly，then gradually expand to the entire Asian region after it has achieved good results and
accumulated some experience. This article designs the properties and purpose，institutional settings，headquarters
site，source of funds and cooperation mode of AIIB，especially focusing on the cooperation mode，equity capital at
the beginning of period，and the amount and proportion of countries’funding in order to provide the feasibility
analysis and reference to start the research and discussion in academia. It should be noted that the view presented
by this paper is only a personal opinion，not represent any organization or department.







































投资银行等倡议。”在 10 月 12 日发表的《中泰关系
发展远景规划》中提到：“泰方对中方提出的设立亚




















发银行估算，2010～2020 年 10 年间，亚洲需要新投
入 8 万亿美元用于基础设施建设，每年需要 7500 亿
美元用于国家和地区间的基础设施建设才能支撑目
前经济增长的水平。2010 年 10 月 28 日，第十七届
东盟首脑会议通过《东盟互联互通总体规划》，《规






































































































命运共同体，到 2020 年双边贸易额将达 1 万亿美
















































































































































































































































































































注释：数据来源根据世界银行统计数据整理而得，由于文莱和缅甸两国 2012 年人均 GNI 无法查到，故“*”处的数据实际是
人均 GDP。
①此划分参考了 2010 年世界银行对各国经济发展水平的划分标准，即：人均 GNI 在 1005 美元或以下者为低收入经济体；
人均 GNI 在 1006~3975 美元之间的为下中等收入经济体；人均 GNI 在 3976~12275 美元之间的为上中等收入经济体；人均 GNI
为 12276 美元或以上者为高收入经济体。
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进行一定的调整。具体如下：低收入选区的人均 GNI 大致为 931 美元，中低收入选区的平均人均 GNI 大致为（3440+2730+2360）
/3=2843 美元，是低收入选区人均 GNI 的 3.1 倍。其他同理，可分别算出中高收入选区平均人均 GNI 是低收入选区的 6.7 倍，高
收入选区平均人均 GNI 是低收入选区的 42.5 倍。而除中国以外的 4 个选区认缴股本总额为 800 亿美元，则可算出低收入选区
分配的股本为 5.07 亿美元〔800/（1+3.1*3+6.7*3+42.5*3）〕，从而可算出中低收入选区分配总股本为 5.07*3.1*3=47.15 亿美元，
中高收入选区分配总股本为 5.07*6.7*3=101.91 亿美元，高收入选区分配总股本为 645.87 亿美元。由于中低收入选区 3 国中，
越南的人均 GNI 和 GDP 都要比另两个国家高，尤其是 GDP，是另两个国家的 10 倍，所以在该区域分配的 47.15 亿美元总股本
中，越南认缴股本可分配 23.59 亿美元或等值的本国货币，占比约 50%，另两国都分配 11.78 亿美元或等值的本国货币，占比
25%；由于中高收入选区 3 个国家中的泰国的人均 GNI 是另两个国家印度尼西亚和菲律宾的两倍左右，但其 GDP 总量不及印
度尼西亚的一半，而菲律宾在人均 GNI 和 GDP 两方面都比泰国和印度尼西亚的相对差距要大些，所以在该选区，认缴股本又
分为两个档次：泰国和印度尼西亚的认缴股本占分配给该区域总股本（101.91 亿美元）的 36%左右，定为 37 亿美元，剩余的
27.94 亿美元则分配给菲律宾；在高收入选区，根据各国的基本情况，股本分配可分为 3 个档次：新加坡、马来西亚和文莱认缴
的股本分别占该区域分配的总股本（645.87 亿美元）的比例为 45%、35%和 20%左右，具体认缴的股本分别为 291 亿美元、226
亿美元和 128.87 亿美元。
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